




Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 2:





































トの Ravinder Singh Negi氏に感謝の意を表する。また，氏とともにつねに変わらぬ好意で筆者を受け入れてくれ
る，氏の家族に感謝の意を表したい。
シナ =チベット系諸言語の文法現象 2：使役の諸相66






















































šed-とする。西（1993）の表の don-, ton-も，本稿の形式ではそれぞれ dod-, tod-となる。この形式の違いは，高
橋（準備中）を参照のこと。











































(1) a.  ǰu    kɨtāb   mēliṅ.u   dɨṅ    tʰa.tā.ň,      ǰu    bog.tō
    this   book    stove.gen   place   proh.put.2sg:s   this   burn.fut
    この本をストーブの近くに置くな，本が燃える。
 b.  gɨ.s        mē.s    gasā    pog.a.k
    1prn:sg.ins   fire.ins   clothes   burn.pt.1s
    私は火で服を燃やした。
 c.  gɨ.s        mē.s    gasā    bog.i.m   šē.k
    1prn:sg.ins   fire.ins   clothes   burn.lv.inf  send.1s




(2) gɨ.s        mēliṅ.u   den  tī     skwā.k,   do   ma.kʰwač




(3) gɨ.s        laṅ.ū    nāgasti.u   dɨṅ    tī     stuṅ.to.k
 1prn:sg.ins   cow.dat   pln.gen      place   water   make_drink.fut.1s
 私は牛にナーガスティーで水を飲ませた。
(4)は，Pradeepの意志に反して無理に飲ませることを表す。






(4) gɨ.s        pradīp.ū  čā  stuṅ.udu.k





(5) gɨ.s        nu.pɨṅ /*nu         skrab.to.k
 1prn:sg.ins   that:prx.dat/that:prx:nom   make_cry.fut.1s
 私は彼を泣かせる。
(6) gɨ.s        čʰaṅ.ū   kurusi.u   den   stō.k




(7) tetē.s        an.e.nū   spāts.ū       skum.m.ū       taṅes
 grandfather.ins   self.pl.dat   grandchild.dat   make_sleep.inf.pinf   for
 dō        pɨšṭiṅ.ū   tuptupya.ō  du.e.š




(8) ?kim!   brus














(10) gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   tsʰā   kan.n.ū/kan       dukʰān.ō
 1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   salt    bring.inf.pinf/bring.inf   shop.loc
 šešē    tō
 send:pf   cop
 私は，塩を運ばせるために子供を店に送った。
(11) aṅ      amā.s    aṅū     līṭ.ā    zog.m.ū/zog.i.m    dukʰān.ō




















(12) a.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   gaṭō.ts.dā    kʰeraṅ   tuṅ.i.m
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   some.dim.some   milk     drink.lv.inf
    šē.to.k
    send.fut.1s
    私は赤ん坊にミルクを飲ませる。
 b.  gɨ.s        laṅ.ū    tī     tuṅ.i.m    šē.to.k
    1prn:sg.ins   cow.dat   water   drink.lv.inf   send.fut.1s
    私は牛に水を飲ませる。
 c.  gɨ        pradīp.ū  čā  tuṅ.i.m    šē.to.k
    1prn:nom   psn.dat     tea   drink.lv.inf   send.fut.1s
    私はプラディープに茶を飲ませる。
意志的な動詞の使役文では，埋め込み文の動詞が表す動作が強制される場合と
許可される場合がある。(13)は意志的な動詞であり，どちらの解釈もありうる。
(13) mē       gɨ.s        nu.pɨṅ     piō   bī.m9   šē.k





(14) aṅ      pēraṅ.ā.s    aṅū     dillī   bī.m   še.č.e.š















(15) a.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   piō   bī.m   šē.k
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   pln   go.inf   send.1s
    私は息子をレコン・ピオに行かせた。
 b.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   piō   bi.u/bi.ň   lō.k
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   pln   go.imp/go.2s   tell:3o.1s




(16) ǰu    glās      ǰɨṅ.ī      nī.m     še.ň,    ǰu    ǰɨṅ.ī







(17) gɨ.s        kim.ū     brus.i.m    šē.k








(18) amā.s    čimed.ū     tī     skwan   šē.š,       dogō.s   tī




(19) boā.s    aṅū       tasmā  ṭʰor.i.m    še.č.e.š,          gɨ.s













(20) gɨ.s        aṅ      konyas.ū   kin      kim.ō     tōši.m   šen.n.ū





(21) a.  gɨ.s        nu.pɨṅ/*nu          aṅ      kim.ō     bɨn      šē.k
    1prn:sg.ins   that:prx.dat/that:prx:nom   1prn:gen   house.loc   come:inf   send.1s
    私は彼に私の家に来させた。
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 b.  gɨ.s        ṭašī.pɨṅ/*ṭašī  aṅ      kim.ō     bɨn      šē.k
    1prn:sg.ins   psn.dat/psṅ:nom   1prn:gen   house.loc   come:inf   send.1s
    私はタシに私の家に来させた。
次の例では，文法的には使役者は「私」であるが，「私が咳をした」という事態
が使役者となって，タシが眠れなかったと言っており，「私」は無意志的である 11。
(22) gɨ.s        mešā     tsu.ō     tsu.ō     ṭašī.pɨṅ   yag.i.m    ma.še.k











(23) a.  gɨ.s        do.pɨṅ/*do          tsiṭʰī      čē.m    šē.k
    1prn:sg.ins   that:dst.dat/that:dst:nom   letter:nom   write.inf   send.1s
    私は彼に手紙を書かせた。
 b.  binōd.ɨs   hinā.pɨṅ   gaṭōdā   seō    zā.m   šed.tu.š
    psn.ins     psn.dat     a_bit_of   apple   eat.inf   send.pr.3s:hon
    ビノードはヒーナにりんごを強制的に食べさせている。
 c.  gɨ.s        čʰaṅ.ū   kin      komra.ō  tī     kan     šē.k
    1prn:sg.ins   child.dat   2prn:gen   room.loc   water   bring:inf   send.1s
    私は，息子にあなたの部屋に水を持って行かせた。
 d.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   aṅ      krā   tsog.i.m   šešē    tō
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   1prn:gen   hair   cut.lv.inf   send:pf   cop




(24) a.  nugo.nū    nu      sapas.ū   san    še.ň
    3prn:pl.dat   that:prx   snake.dat   kill:inf   send.2s
    彼らに蛇を殺させなさい。
 b.  gɨ.s        do.pɨṅ     bakʰor.ū   san    šē.k
    1prn:sg.ins   that:dst.dat   goat.dat     kill:inf   send.1s






(25) gɨ.s        nu.pɨṅ     lolō     kinū     toṅ.či.m    šē.to.k






(26) gɨ.s        kagli.ga.nū   leg.i.m    šē.k










(27) ṭašī.s   aṅū       kinū       kɨtāb   kē.m/*ran.i.m        še.č.e.š




(28) ṭašī.s   kinū       an.u     konyas.ū   pʰōṭū   ran.i.m     še.č.e.š





(29) ṭašī.s   rām.ū  mayā.pɨṅ   rupyā   ran.i.m     šē.š












(30) boā.s    aṅū/*aṅ raṅ       deyarō   rim.ō    kamaṅ   lan.i.m









(31) a.  boā.s    aṅ      raṅ  an.e.nū   konyas.ū   tsiṭʰī   ker.a.š
    father.ins   1prn:gen   com   self.pl.dat   friend.dat    letter   give:1-2o.pt.3s
    父は私に手紙を彼の友達に送らせた。
 b.  boā.s    aṅ      raṅ  hinā.pɨṅ   tsiṭʰī   ker.a.š
    father.ins   1prn:gen   com   psn.dat     letter   give:1-2o.pt.3s




(32) gɨ.s        nū        raṅ  kin      kɨtāb   ranran/*kēkē      šē.k14










(33) a.  guruǰī.s   čʰaṅ.ā   raṅ  an.e.nu   taṅes   tsiṭʰī   (šen)    šē.š
    teacher.ins   child.pl   com   self.pl.gen   for      letter   send:inf   send.3s:hon
    先生は自分宛に生徒たちに手紙を送らせた。
12 このような共格の用法は，高橋（2010）の発表以降にわかったことなので，そこでは紹介していない。
13 ただし，aṅ raṅ hināが一つの句となって「父は私とヒーナに手紙を送った。」という意味にもなる。これは，aṅ 
raṅが hināpɨṅの前にあるために「Aと B」と解釈されやすいからである。
14 この šēkは，むろん使役構文を構成する šēd-と同じ動詞であるが（1人称過去形になっている），ここでは完了
形の動詞に後続しており，使役を表すものではない。
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 b.  guruǰī.s   čʰaṅ.a.nū  an.e.nu   taṅes   tsiṭʰī   šen/*Ø   šē.š
    teacher.ins   child.pl.dat   self.pl.gen   for      letter   send:inf    send.3s:hon
    先生は自分宛に手紙を生徒たちに送らせた。
次の例文は (33b)と同じである。与格名詞では，使役構文でなければならない。
(34) boā.s    an.e.nu   taṅes   aṅū     kɨtāb.ē   šen/*Ø   še.č.e.š





(35) a.  aṅ      boā.s    aṅū     nū        raṅ  kɨtāb   ran.i.m
    1prn:gen   father.ins   1prn:dat   that:prx:gen   com   book    give:3o.lv.inf
    še.č.e.š
    send.1-2o.pt.3s:hon
    私の父は（他の人に）本を与えるために彼と私に行かせた。
 b.  aṅ      boā.s    nu.pɨṅ /*nū raṅ        aṅū     kɨtāb
    1prn:gen   father.ins   that:prx.dat/that:prx:gen com   1prn:dat   book
    ran.i.m/kē.m         šē.š
    give:3o.lv.inf/give:1-2o.inf   send.3s:hon













(36) a.  rabindar.ɨs   aṅū     poš.u     den   tōši.m   ma.še.č.ē
    psn.ins        1prn:dat   carpet.gen   upon   sit.inf     send.1-2o.pt
    ラビンダルは私にベッドの上に坐らせなかった。
 b.  rabindar.ɨs   aṅū     poš.u     den   ma.sto.č.ē
    psn.ins        1prn:dat   carpet.gen   upon   neg.make_sit.1-2o.pt
    ラビンダルは私にベッドの上に坐らせなかった。
なお，(36b)は s-使役であるが，上の 2文は同じ意味である。
(37) aṅ      boā.s    aṅ      atē.pɨṅ         rim.ō    gaḍā   kor.i.m







(38) mē       gɨ.s        nu.pɨṅ     piō   bī.m/*bī.m.ū  ma.še.k
 yesterday   1prn:sg.ins   that:prx.dat   pln   go.inf/go.inf.pinf  neg.send.1s
 私は，昨日レコン・ピオに彼を行かせなかった。
次の例は禁止を表す。禁止も同様に šed-に禁止の接頭辞が付加される。
(39) ādarš.ū   ǰu    panṭʰaṅ.ō   bɨn      tʰa.še.ň





(40) čʰaṅ.a.nū  ma.kʰyā.m   šen.n.ū    taṅes   tībī.pɨṅ   kapʰrā.s
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